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PARTK M1LITAB. 
i •S<?ri>tcú> /o plam, del \ í de Junio de I8í?9. 
•Jefe de din de intra y extramuros, el Ten ien te Corone l Comandante Don 
José O r d o v a s . — De imag inar ia , el Comandante D. Agus t í n Ba r ragan . 
P a r a d a , los cuerpos de la guarn ic ión .^— Víf ita de Hospital y Proviswyies, 
t i . " 6 .—Sargento pura el paseo de los e7ifermos, n.0 i . 
De ó r d e n del Sr. B r i gad ie r Gobernador m i l i t a r de la Plaza, e l Co rone l 
Ten ien te Corone l Sargento m a y o r , t r a n d ee de Jorrontegui. 
— — — — — — r -
SARGENTÍA MAYOR ÜK LA PLAZA. 
Deb iendo foguearse de fus i l en e l campo de Bagumbayan 32 q u i n t o s 
•del Ba ta l l ón de A r t i l l e r í a de este E j é r c i l o , en los d ias M a l 18 de 
los c o r r i e n t e s , de 5 h 6 de sus mia ianas , se a v i t a a l p ú b l i c o para su 
c o n o c i m i e n t o y á fin de ev i ta r a l g ú n acc iden te desagradab le . 
Mani la 13 de Jun io de 1869 .—De ó r d e n del Sr . B r i g a d i e r Gobe rnado r 
m i l i t a r de la P aza, e l Coroce l Ten iente Corone l Sargen to mr .yor , F r a n -
cisco de Torrvntegui. 
EL SUBINTENDENTE MIL ITAR DhX EJERCITO DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: Que no hab iendo p r o d u c i d o remate la segunda subasta 
ce leb rada e l ve in te del p r ó x m o pasado y anunc iada en la Gaceta de 
esta Capi ta l en los dias d iez , cnce y doce de l raes ú l t i m o , para c o n -
t r a t a r po r e l t é r m i n o de dos años el s u m i n i s t r o de acei te de coco 
con e l l i n s i n y m e c h a s , e l n u m e r o n t c e s a r i o de escobas, ve las de 
esperma y leña necesarias para las a tenc iones m i l i t a r e s de esta plaza 
y la de Cavi te , se convoca por el presente í» una te rce ra l i c i t a c i ó n , 
que tend rá l u g a r en los es t rados de esta Sub in tendenc ia e l d a diez 
y ocho del c o r r i e n t e mes á las once de su m a ñ a n a , con su jec ión 
a l p l i ego de cond ic iones y p rec ios l ím i t es mod i f i cados que se ha l l an 
de man i f i es to en la Secretar ía de esta Sub in tendenc ia , a d v i r t i é n d o s e que 
los r e fe r i dos prec ios f o n supe r i o res h los que s i r v i e r o n de t i p o para 
las dos subastas an te r i o res . 
As im i smo se hace cons ta r que en e l ca?o de que no se presenten 
p ropos ic iones para todos los re fe r i dos a r t í cu los serán adm i t i das po r 
separado las que se h ^ n po r el de la leña y las que c o m p r e n d a n 
los restantes a r t í c u l o s . 
Man i la 8 de Jun io de Í 8 6 9 . — R u m o n M a r r a d . — E l Sec re ta r i o , Fel ipe 
Delgado. 1 
MARINA. 
SECRKTARIA DEL GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE »AÍ I L A . 
En el T r i b u n a l de l g r e m i o de na tu ra les de Pasig ex is ten depos i -
tados un caba l lo m u r o y dos yeguas, una de estas con c r i a s , todos 
ce n marcas, ha l lados en e l l é r m i n o de d icho pueb lo . 
Lo que de ó r d i n del S r . Gobernador Civi l se anunc ia en la Gacela 
para que pueda l legar á c o n o c i m i e n t o de las personas á quienes c o r -
r cspo ' i dan , que e x h i b i e n d o el d o c u m e n t o de p rop iedad podrán rec l a -
m a r d ichos anim-c es en e l t é r m i n o de qu ince d ias. 
Mani la 7 de Jun io de 1 8 6 9 . — C a í i m i r o de Cor latar . 0 
ESCBIBAMA DE MARISA DEL APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Por p rov idenc ia d e l Juzgado de Mar ina de este Apos tadero se c i ta 
y emplaza po r p r i m e r ed ic to al procesado José Pérez, na tu ra l de l pue-
b lo de Hagonoy , p rov inc ia de Bu 'acan , para que en el t é r m i n o de nueve 
d ias , con tados desde esta feeha, comparezca en d i cho Juzgado ó en 
la cárce l públ ica de B i l i b i d á con tes ta r los cargos que le resuUon 
en e l r amo separado de la causa n.0 770 seguida con t ra e l m i s m o 
p o r de tenc ión y m u e r t e de t res i n d i v i d u o s , hac iéndo lo así se o i rá 
y guardará jus t i c ia y caso c o n t r a r i o se sus tanc iará la causa en su 
ausencia y rebeldía hasta d i c t a r sentenc ia d i f i n i t i v a , en tend iéndose las 
actuac iones y d i l i genc ias con los Ent rados. 
Mani la 7 de Jun io de 1 8 6 9 . — Francisco Rogenl. i 
ANUNCIOS OFICIALES. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPEMOR CIVIL DE F IL IP INAS. 
Los ch inos que á con t i nuac ión se espresan , empad ronados en esta 
p rov inc ia en la clase de t ranseún tes , han ped ido pasaporte para reg resa r 
á su país: lo que se anunc ia al púb l i co para su c o n o c i m i e n t o y fines 
que puedan conven i r . 
S y - T a c o . . . 2 M 3 
Go-Ch iongco 2391 
Yu Jongco 3103 
Co-Biadco 3593 
So-SiPgco" 3628 
Tan-Quiengco SI.S9 
Ong-Quiamsan 4495 
Chu-Pungco 5126 
L im-Caoco 5493 
Yu-Queco 5420 
So-Qüicngco 4722 
Co-Toco 4703 
Dy-Sueco 4296 
Y a p - T i e n g j i h 2843 
L im-Choco 5T33 
Lao Cayco 5670 
D y - P u n g , u 4555 
Chua-Angco 17308 
Co-Jocco 5262 
Msn i la 11 de Jun io de 1869.—Combarros. 
En el t r i b u n a l de Nova l iches ex is te depos i tado u n caba l lo cas to r 
c o n marcas , que sue l to y s in dueño c o n o c i d o ha s ido ha l l ado en 
el t é r m i n o de d i c h o pueb lo . 
Lo que de ó r d e n de l Sr . Gobernador C iv i l se anunc ia en la Gacel-iy 
para que pueda l l ega r á c o n o c i m i e n t o de la persona á qu ien pe r t e -
nezca, que exh ib i endo el d o c u m e n t o de p rop iedad pod rá r ec l amar l o 
en el t é r m i n o de q u i n c e ü ias . 
Mani la 8 de Jun io de 1869 .—Caí im í r í » de Cortaz'tr. 1 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE F IL IP INAS. 
Por e l vapo r ñ'atques de la Victoria, que sa ld rá para e l p u e r t o de 
Hong k o n g e l v i e rnes 18 de l ac tua l á las ocho de la mañana , r e -
m i t i r á es a A d m i n i s t r a c i ó n genera l la co r respondenc ia o f i c ia l y p ú -
bl ica para ( h i ñ a , Eu ropa , escala de a v ia de Suez y demás paises 
para los cuales se u t i l i za esta l inea g e n e r a l . 
Con mo t i vo de la hora en que debe za rpa r el b u q u e c o n d u c t o r , 
en esta esped ic ion y en las sucesivas d u r a n t e la monzón de l S . O. 
y haj.ta nueva ó r d e n , se i n t r o d u c e n las med i f í cac iones s igu ien tes t a 
e l despacho de la c o i r e s p o n d e n c i a , con su jec ión á lo p r e v e n i d o 
p o r el I x e m o . Sr . Gobe rnado r Supe r i o r C iv i l en Decreto fecha 9 
del c o r r i e n t e . 
Las rejas de despacho para los c r l i f i cados en genera l y e l f r a n -
queo de la co r respondenc ia es t r ange ra , es tar í in ab ier tas e l j uéves 17 
de ocho á dos de la mañana y de cua t ro á seis de la t a r d e , c o m o 
en los dias o r d i n a r i o s y , además , de ocho á once de la n o c h e ; ú l -
t ima hora en que serán d e f i n i t i v a m e n t e cer radas para e l despacho 
del i nd i cado c o r r e o . 
Los per iód icos se r e c i b i r á n hasta la m i s m a hora de las once de 
la noche . 
Para las ca r tas o r d i n a r i a ? , con des t i no á la Península y sus pose-
s iones de U l t r a m a r , se ha l ' a rán a b i e r t o s los buzones hasta las seis 
en pun to de la maí iana de l v ie rnes 18. 
Mani la 12 de Jun io de 1869.—P. I . , Francisco Mar t ínez . 
La goleta n.0 244 Purísima Conc pcion sa ld rá para Ca ta rman , en 
S a m a r , e l 15 del c o r r i e n t e á las d iez de su m ñ a ñ a , según uviso 
r ec i b i do de la Capi tanía del P u e r t o . 
Mani la 12 de Jun io de 1 8 6 9 . — P . I . , Francisco Mar t ínez . 
ADMINISTRACION CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO 
DE F IL IP INAS. 
No hab iendo ten ido l u g a r la con t r a t ac i ón de la venta de las cenizas 
que produzca el quemadero de la Fábr i ca p rov i s i ona l de pu ros del 
F o r t i n , se anunc ia al púb l i co que e l d ia 15 del ac tua l á las 11 de la 
mañana tendrá luga r en e l despacho del que s u ; c r i b e un nuevo c o n -
c i e r t o p ú b l i c o con d i cho ob je to y con su jec ión al «p l iego do c o n -
d ic iones» que se ha l la de man i f ies to en e l respect ivo n e g o c i a d o . 
Mani la 10 de Jun io de 1869.—CÍW er. 3 
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE CARABINEROS DE HACIENDA. 
Por decreto del E x c m o . é l i m o . Sr . In tenden te genera l de Hac ienda , 
se avisa a l púb l i co que el d ia 30 del ac tua l á ias doce de su m a -
ñana, an te la Junta de A l m o n e d a s , que se reun i rá en los est rados de 
la In tendenc ia g e n e r a l , se sacará i i subasta púb l i ca la c o n í t r u c c i o n del ves-
t ua r i o para toda la fuerza del Resguaado Te r res t re del espresado c u e r p o , 
d i s t r i b u i d o en cua t ro lo tes ba jo los t ipos en p r o g r e s i ó n descendente 
señalados en p l iego de cond ic iones que á con t i nuac ión se i n s e r t a . 
— 1146 — 
Los que gusten prestar este s e r v i c i o , presentarán sus p 'oposic ionos 
en p l i ego c e r r a d o , estendicla en papel de l sel lo 3 . ° , en e d i a , h o r a 
y l uga r a r r i ba des ignados ; a d v i r l i e n d o que la ofer ta deberá espresarse 
en íe t ra y en g u a r i s m o , bin cuyo requ i s i t o no será a d m h d o . 
Pliego de condiciones que con arreglo á la instrucción de 25 de 
Agosto de 1838 y decreto de la Intendencia genenl de H a -
cienda pública de í í del actual, redacta la Gomandincia gene-
ra l del cueiyo para, contratar en subasta pública ante la Junta, 
de Almonedas la construcción del vestuario para todi la fuerza 
del Resguardo Terrestre.' 
i .» La Hacienda saca h púb l ica l i c i t a c i ó n e l sumin is t ro y cons -
t r u c o i o n . bajo los t ipos que se es p r e s a r á n , de l s igu ien te n ú m e r o de 
prendas de ves tua r i o , á saher: 
de prendas. 
2031 
•,'ÍATtfl'»a8 
Escudos. D [ m . 
Blusas de g u i n g o n azul con cue l lo v u e l t o , 
ab ier ta po r delante hasta abajo y se ab ro -
chará con 9 botones de hueso, al t i po de 
2-5000 de esúudo cada una 
.2031 Par de pan la ion de la misma tela ancho que en 
d i sm inuc i ón caerá sobre el bo rcegu í , al t ipo 
de 2 escudos á cada par : 
2031 Camisas de cuel lo a l to de coco b lanco , ai t ipo 
de 1-5000 de escudo cada una 
2031 Parea de bo i ccgu ies de cuero v lona teñ iaa , á 
1-5000 de escudo par " p. 3046 5000 
2031 Gabán, blusas de paño , bayeta , c o l o r castaño 
o s c u r o , de la m isma hechura que la de g u i n -
g o n , á 4 -5000 de escudo cada una 
5077 5000 
4062 * 
3046 5000 
oinmisM ito j 
0«|i O J : ' 
9139 5000 
Jos 
' l o l a l 24372 
.» El número de prendas a n t e r i o r m e n t e des ignado se d i v i d e para 
efectos de la l i c i t ac ión en los s igu ien tes lo tes . 
'Diusas 
de guingun. 
L o l c n.0 I.0 500 
n.» 2.» 500 
n.0 3 . " 500 
n.u 4.° 531 
2031 
Pantalones 
de guingon. 
500 
500 
500 
531 
2031 
Pares de Gabán, b lu-
Camisas dé borceguíes de sas de paño 
coco bjanco. cuero y lona bayeta color 
icfiido. "castaño. 
500 
500 
500 
531 
500 
500 
500 
531 
2031 2031 
500 
500 
500 
531 
2031 
Valor 
en escudos. 
6000 
6000 
6000 
6372 
24372 
3. a' Se tomarí» por t i p o para hacer p ropos ic iones en p rog res ión 
descendente el va lo r que t iene cada uno de los lo tes . 
4. a Las p ropos ic iones se p resen ta rán en p l iego c e r r a d o , con a r -
r e g l ó ' al m( ide !G a d j u n t o , espresando con la m a y o r c l a r i dad en le t ra 
y n ú m e r o la can t i dad - lor qüe se c o m p r o m e t e á hacer uno ó mas 
lo tes . Si conv in iese á a lgún l i c i t a d o r quedarse con e l tb ta l de la 
c o n s t r u c c i ó n , deberá espec i f i car en el p l iego de «ondie iones la can -
t idad por que c o n s t r u i r á cada uno de los tres lo tes p r ime ros y por 
la que cons t ru i r á el 4.° Si en t re los que presentan p ropos ic iones 
para uno ó m.is lote, hubiese qu ien mejorase el t ipo presentado po r 
e l que desea la t o t a l i d a d , le s f r á n ad jud icados el lo te ó lo tes en que 
se presenta como m e j o r pos to r . 
5 . * Si resu l tasen empatadas dos ó mas propos ic iones que sean las 
mas ventajosas,- se ab r i r á l i c i l ac /on ve rba l por e l '«orto t é r m i n o que 
fijará el Presidente solo en t re los autores de aquel las , ad jud icándose 
e l remate al que mejore mas su propuesta . En el caso de no q u e r e r 
me jo ra r n i nguno de los que h i c i e r o n las propos ic iones mas venta josas 
que reso l l a ron igua ies , se hará la ad jud icac ión en favor de aquel de 
e l l os cuyo p l iego tenga e l número o r d i n a l meno r . 
OBLIGACIONES DE LA IIACIÉNDA. 
6. * La Hacienda sat is fará al con t ra t i s ta ó con t ra l i s tas la can t idad 
á que asciende el lo te ó lo tes que le fue ron ad jud icados al hacer 
ent rega de las prendas en el A lmacén del Cu» rpo en las épocas que 
se fijarán y prev ia ce r t i f i cac ión de la Junta econámica del m i s m o , 
que h a ' d e recohece r .o , en que cpns ie ' su ent rega y ' s e r igua l en he 
c h u r a , c o l o r y ca l idad á los modfe os que os la rán de mani f ies to en 
la Comandancia genera l de l r e f e r i d o Cuerpo, desde e l d ia en que se 
pub l i que la cont ra ta hasta el en que se l leve á efecto en l os . es t rados 
de ;!a In tendenc ia el acto de ce leb ra rse la subasta. 
7. a Aprobado el con t ra l o po r la S u p e r i o r i d a d , s in cuya c i r c u n s t a n -
cia no t iene va l idez , se e s f n t u r a r á en fo rma y espedi rá el t í t u l o al 
con t r i í t i s ta , ,ó , con t ra l i s t as , de c o n f o r m i d a d á lo p reven ido en e l a r t í -
c u l o 16 de la i ns t r ucc i ón reEerida. 
8.a 
fique 
p íe lo 
A 1 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
os noventa d ias , con tados desde el d ia en que se le h o t l -
la a p r o b a c i ó n , de la subasta , deberá haber en t regado el c o m -
¿e las prendas que le fue ron ' ad jud icadas ; de no hacer lo en 
i'cs qu ince p r i i i i e roá , 'd ias s igu ien tes , sat is fará la mul ta- de c i nco po r 
c ie t i to del total i m p o r t e , concediendósele q u i n c e días mas de p lazo, 
y s i tair ipoco lo ver i f icase sat isfará la de diez p o r c ien to y-se ha rán 
p o r admin is ' t rác jnn , s iendo de cuenta y r iesgo del con t ra t i s ta el riiayor 
gasto que pb r Su i n c u m p l i m i e n t o se o r i g i n e . 
9 . * t n t r e g a r en e l A lmacén del Cuerpo á los t re in ta d ias de los 
noventa que óomo ú l t i m o plazo se le pref i ja e n la precedernte c o n -
d i c i ó n las prendas que tuv ie ren c o n s t r u i d a s , es tar presente cuando 
|* Junta económica del m ismo las reconozca y examine y proveerse 
de la ce r t i f i cac i ón de esta, en v is ta de la cua l les será sat isfecho 
su i m p o r t e po r la Tesorer ía Cent ra l de Hacienda púb l i ca . 
10. Hacerse cargo y reeinplazHr do su cuenta y r iesgo todas lag 
prendas que á j u i c i o de la; Junta que ha de reconocer las no estén con-
fo rmes á los mode los en hechu ra , c o l o r ó c a l i d a d . 
U . I n t r o d u c i r en la Caja de Depósi tos la c a n t i d a d á que ascienda 
el d iez po r c ien to del t o t a l i m p o r t e de las prendas que le fueran 
ad jud icadas ó la fianza de l dup lo con h<pot' ca de fincas l i b res de 1 
gravámen que c o m o garan t ía ¿para el c u m p i i m i e u l o del con t ra to se 
le ex i j e , con a r reg lo á lo mandado en la I n s i r u c c i o n r e f e r i d a . 
12 . Sat isfacer el pape' y h o n o r a r i o de la esc r i t u ra púb l ica con que 
ha de fo rma l i za r se el con t ra to y cua lqu ie ra o t r o gasto que fuere ne-
cesar io para l l eva r l o á e fec to . 
OBLIGACIOEES COMUNES DE I.AS PARTES CONTRATANTES. 
13. Celebrar e l con t ra to ante la Junta de Reales A l m o n e d a s , en 
los es t rados de la I n tendenc ia , con e s l r i c l a su jec ión á la susod icha 
i n s t r u c c i ó n , que en u n i t n a! espediente de re fe renc ia estará de m a -
n i f ies to en ia Escr ibanía de H-c ienda y bajo e l t i po e n , pogres ion 
descendente de los prec ios que se fijan e n la re l ac i ón va lo rada d 
presupuesto si ¡as propos ic iones fueren parc ia les . 
PREVENCIONES GENERALES. 
14. Para ac red i t a r la capac idad para l i c i t a r deberá u n i r al p l iego 
de p ropos i c ión e l documen to que ac red i t e haber depos i tado en ia Caja 
de Depósi tos de la Tesorer ía genera l ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda públ ica la c a n t i d a d ' equ ivau.nto al diez por c ien to del va lo r de 
las prendas que in ten te c o n s t r u i r , cuyo d o c u m o n l o endosará en el acto 
á favor de la Hacienda y después se cancelará de la manera y fo rma 
espresada en el a r t í cu lo 14 de la menc ionada i n s t r u c c i ó n . 
45. Las p ropos ic iones se harán en p l iego ce r rado y papel de l 
se l lo 3 . ° , con es t r i c ta su jec ión al modek . inser to á c o n t i n u a c i ó n . 
Mani la 26 de Mayo de 1869. — Eduardo B e umont. 
. , , MODELO DE PROPOSICIONES. 
. « í . J ^ I <iAT¿3 3(1 -O n.»7l3l'J - A M l B A T l J W 3V/í4l\V''*Tfitíi>l?; M í l 
S r e s . Presidente y vocales de la Jun ta de Reales A Imonedas. 
\\ -K IUÍT iJDnuj)98 fi< oJimioT ob iyüüo- 'q oj. n j i ü « d on ooQ r v u l p OÜSÜ - 9 
Fulano de t a l , en te rado por la Gacela oficial de las cond ic iones que 
se ex i j en po r la Hacienda para con t i ' a t - r la coa& t rudc ion del vestua-
j r i o para la fuerza d e l Resguardo T e r r e s t r e , se c o m p r o m e t e á hacer 
1 uno de los t res p r i m e r o s lotes (ó los dos ó los t r e s ) por la can-
! t i dad de escudos por cada uno ó el cua r to po r la 
! de con entera su jec ión á todas y á cada una de dichas 
cond i c i ones . u 
A c o m p a ñ j p o r separado el documen to que ac red i t a haber depos i -
tado en . . . . la can t idad de. . . . . . escudos . 
Feeha .—F i rma de l i n t e resado . 
Mani la 8 de Jun io de \ W d . — E d i i a r d ' < Beaumont. 2 
lOiua^oTqoa ón ét ip oh dvC'j * i — " i • •'•¡i * i : j¿noo 'eó is f l w o i c ^ m i - f A ' 
ESCRIBANIA DR CÁMARA DEL JUZGADO G 1 W L I U L Y PRIVATIVO 
DE BIERNES DE DIFÜiNTO's DE F IL IP INAS. 
En v i r t u d de auto d ic tado e n los de ábinteststo ' del finado Don 
José Domingo T e l l e n a , se venderán en púb l ica subasta var ios l i b ros 
per tenec ientes a l m i s m o , un sextante y u n re lo j de bd ls i l l o con una 
cadena co r ta de o r o , el d ia . catorce del ac tua l en t r e diez y once de 
su mañana en los es t rados -de este Juzgado . 
Mani la 8 de Jun io de 1 8 6 9 . — Mariano Vi l lafranca. 0 
^ vfe^/wpiTga OH.]:- . i ^ j f f . r ^ i u n a-r/.i -
Se anuncia a l 'púb l ico que los que se cons ide ren con de recho á 
una yegua de pelo cas to r con marcas. , hal lada s in c o n o c i d o dueño 
en Sta. Luc ia d e l pueblo de San Migue l de Mayumo de esta p r o v i n -
c i a , se p resen ten en esta Alcaldía mayor de la m isma den t ro de diez 
y seis d ias, de la lecha en que p r i n c i p i e su pub l i cac ión á deduc i r 
su acc ión con los documentos j us t i f i ca t i vos ; aperc ib idos que de no 
hace r lo les parará el pe r j u i c i o que hub ie re l u g a r . 
Bulacan 8 de Jun io de 1 8 6 9 ; — ü e ó r d e n del Sr . A lca lde mayo r , el¿»Escri-
bano de la p r o v i n c i a , Cecilio Morales.. •< 2 
Para hacer pago á la Subde legac ion de esta p rov inc ia y en v i r -
tud de prov idenc ia acordada en el espediente de su r a z ó n , se saca-
rán á pub l i ca subasta dos puestos de te r renos regadíos embargados 
á Don, A lva ro Eran i;», s i tos ambos en e l ba r r i o d e . B e a u i j a n . de l pue-
blo de Pi la: el uno de e l los de ' tres cávanos de sem i l l a , ba jo el t ipo 
en p rog res ión ascendente de 200 pesos, y el o t ro de dos y medio 
cavanes, bajo el t i po de 25 pesos: cuyó acto t end rá lugar en lo» 
est rados de este Juzgado desde las 9 hasta las 2 de la tardt i de los 
dias 5 , 6 y 7 del p r ó x i m o en t ran te J u l i o . En l os dos p r ime ros 
dias se a d m i t i r á n p ropos is iones y en el t e r ce ro se v e r i f i c a r á ' e l r e -
m a t é ' e n el i m j o r pos to r . 
Escr iban ia de la L 'guná '9 de'JuniO de 1869 .—Miyue l Geva r ta . 9 
. 
SECRETA'><A Dg LA JUNTA DE Al.MONKUAS ÜK LA ADMINISTHACION 
LOCAL. 
Por decre to del S r . : D i rec to r de la A d m i n i s t r a c i ó n Local se ' sacará 
á púb l ica l i c i t a c i ón , para su remate en el m e j o r p o s t o r , . l a . c o n t r a t a del 
s u m i n i s t r o de rac iones á los presos c r i m i n a j e s pobres de la cárce l pú-
b l i ca de l d i s t r i t o de I l o i l o , bajo el t ipo descendente de m i l d iezmi lés imos 
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por cada roc ión y con su jea ion ai p l iego de cond ic iones que se inser ta h 
. ' (•ootinuucion. El ac to del remate tendrá l u g a r ante la Jun ta de A lmonedas 
¿e la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que o c u p j , ca l ie de la A u -
diencia n . " 3 , e l d ia 8 de Ju ' i ó p r ó x i m o e n t r a n t e , las diez de su m a -
gaña. Los que q u i e r a n hacer p ropos ic iones las p resen ta rán por e s c r i t o , 
es tend i jas en papel de se l lo 3.9, con la garant ía c o r r e s p o n d i e n t e , en 
la f i r m a a c o s t u m b r a d a , en e l d i a , hora y l uga r a r r i ba des ignados 
p r . i su r e m s t e : 
•^ B ínondo 8 de Jun io de \ S Q 9 . — F é l i x Du jua . 
Pliego de condiciones generales que han de servir para llevar á 
licitación pública la contrata del suministro de raciones á los 
•presos crimmnles pobres de la cárcel pública del distrito de 
Jloilo. 
1.a Se a r r i e n d a p o r e l t é r m i n o de t res aí ios el s u m i n i s t r o de ra -
ciones á los presos c r i m i n a l e s pobres de la cárce l púb l ica del d i s -
t r i l o du l l o i i o , bajo el t ipo en p rog res ión descendente de 1000 d j m s . 
po r cada rac ión d i a r i a . 
-i.» Las propos ic icmes se presentarán al Sr . Pres idente de la Junta 
en p l i ego c e r r a d o , con, a r r e g l o al mode lo a d j u n t o , espresando con la 
mayor c l a r i dad en letra y número la can t idad .o f rec ida . Al p l iego de 
la p r o p o s i c i ó n se acompañar i i p rec isamente por separado el d o c u m e n t o 
que a c r c l i t e h i b e r depos i tado él p roponen te en la Caja de Depósi tos 
de la Tesorer ía genera i de Hacienda públ ica de la p rov inc ia respec-
t i v a m e n t e , la can t idad de 338 escudos, sin cuyos ind ispensab les r e q u i -
s i tos, no será ví i l ida la p r o p o s i c i ó n . 
3 . ? Si al a b r i r s e los p l iegos resu l tasen dos ó mas p ropos ic iones 
l i gua les , con ten iendo todas e l las la m a y o r ventaja o f r e c i d a , se ab r i r á 
l i c i t ac ión verba l en t r e los autores de las mismas por espacio de d iez 
m i n u t o s , t r a n s c u r r i d o s los cuales se ad jud ica r í i el se rv i c io a i me jo r 
pos to r . Kn e l caso de no. q u e r e r los postores me jo ra r ve rba lmen te sus 
pos tu ras , se hará la ad jud icac ión ai au to r de l p l iego que se ha l l e se-
ñalado con e l n ú m e r o o r d i n a l mas ba jo . 
4 . a Con a r reg lo a l a r t . 8.° de la i n s t r u c c i ó n aprobada po r Real ó r d e n 
de 25 de Agosto de 1 8 5 8 , sobre con t ra tos púb l i cos , quedan abo l idas : 
las me jo ras del d i e z m o , med io d i e z m o , cuar tas y cuantas po r este 
ó rden t iendan á t u rba r la ieg í t i i na adqu i s i c i ón de una con t ra ta con 
ev idente per ju ic io de: los in tereses y conven ienc ia del Es tado . 
5. ' Los documen tos de depós i to se devo lve rán á sus respec t i vos due-
ños, t e rm inada que sea la subasta, á , escépeion del co r respond ien te á 
la p ropos i c ión a d m i t i d n , el cual se endosará en e l acto por e l r ema-
tan te á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . : 
ti.» El r ema tan te deberá p'restar, d e n t r o de los d iez d ias s igu ien tes 
a l de la ad jud icac ión del s e r v i c i o , la fianza p o r v a l o r de se isc ien tos se-
ten ta y seis escudos, que deberá ser puesta en la Caja de üepós i tos de 
la Tesorer ía genera l de Hacienda púb l i ca cuando la a d j u d i c a c i ó n se v e r i -
fique en esta Capi ta l y en la Adm in i s t r ac i ón de Hacienda púb l i ca 
cuando Jo ".sea en la p r o v i n c i a . 
7.a Toda duda que pueda susc i tarse e n ' e l acto del remate se re-
so lverá po r lo que prevenga al e fecto la Real i n s t r u c c i ó n de 27 de 
feto&wsipj i f i y Í i - \ ¿ ¿ . i i y / . - . V í ' j í ' i | .¡ril:' 
S.a En e l t é rm ino de c inco dias después que se hub ie re n o t i f i -
cado al ' con t ra l i s ta ser"' admis ib le la fianza presentada deberá o t o r -
g a r la co r respond ien te esc r i tu ra de o b l i g a c i ó n , c o n s t i t u y e n d o la Bauza 
^ e s t i p u l a d a y con renanc ia de las leyes en ;8U favo r para en e l >caso 
:^de 'que ,hub ie ra que., p roceder con t ra é k mus si se res is t iese á ha-
cerse cargo d e l . serv ic io 6 se negare ¿i o t o r g a r la e s c r i t u r a , quedará 
su jeto á lo que prev iene U Real I n s t r u c c i ó n , de subastas ya c i tada 
de 27 de Fe l - rc ro de 18">J2, que á la le t ra es como s i gue :—«Cuando 
e l rematan te no cump l iese las cond ic iones que deba l lenar para e l 
o t o r g a m i e n t o de la e j c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en; 
e l t é r m i n o que s e - s e ñ a l e , se tendrá po r , resc ind ido e l con t ra to á per-
j u i c i o del m i smo rematante,. Los efectos de esta r ec l amac ión s e r á n . — 
P r i m e r o . Que se cé;ebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pa -
gando el p r i m e r rematan te la d i fe renc ia de l p r i m e r o al s e g u n d o . — 
Segundo. Que satií-f iga tamb ién aquel los per ju ic ios que hub ie re r e c i b i d o 
e l Estado por, la demora del se r v i c i o . Para c u b r i r estas responsabi l ida- , 
des se le rétesidrá s iempre lá gar i lñ t ia dé la 'subasta y aun se podrá 
secuest ra r le bienes hasta c u b r i r las responsabi l idades p robab les si aque-
l la no ia loanzase. No presentándose p ropos i c ión a d m i s i b l e para e l nuevo 
remate se hará eL serv ic io po r cuenta de la A d w i a i s t r a c i o n , á pe r -
; p e r j u i c i o . d e l . . p r i m e r r e m a t a n t e . » — í ' n a vez o t o r g a d a la esc r i t u ra se 
devo lve rá al con t ra t i s ta e l documen to de d e p ó s i t o , á no ser qué este 
f o r m e par le de. la fianza. 
' 9 ! " ' 'POr '¿ada mes venc ido se pagará al con t ra t i s ta e l v a l o r d é l a s 
rac iones sumin i s t radas al p rec io de cor f t ra ta , l i b rándose p o r e l con -
t ra l i s ta el compe ten te r e c i b o para la data en cuentas . 
lO.r! Los preso-í c r i m i n a l e s pobres serán manten idos de los fondos 
del a r b i t r i o de matanza de reses y en su de fec to de todos los de-
mas a r b i t r i o s . u »/¿V~-. ^ ¿l i h .'jyjaW '> i 
' 1 1 . Los presos que se ha l len por vía de' c o r r e c c i ó n p o r atrasos 
en el pago de l t r i b u t o ó á pe t i c ión de p a r t e s , se m a n t e n d r á n de su 
c u e n t a ó po r la persona que causare su a r res to . 
42 . La r a c i ó n d ia r ia de un preso Cr im ina l pob re se c o m p o n d r á 
de a r roz O r d i n a r i o , 'teña," s a l , a c e i t e , v inagre y carne de vaca fresca 
ó sa lada, según convenga á j u i c i o del Gefe de la p r o v i n c i a , sumi'--
n i s t r andose de a r roz por cada i n d i v i d u o por l o menos de dos á 
dos y med ia chupas , quedando lo restante para los demás ar t ícu los 
que se fijan. 
13 . Se pub l icará prec isan lenté la subasta p a r á o s t e se rv i c i o en todos 
l os pueblos .de i á f p rov iqc¡a d o n d e hub ie re de e fec tuarse la con t ra ta con 
* t r e i n t a d i a s d e an t i c i pac ión , con e l ob je to de que los que deseen in?-
t e r e s a r s e , e n e l la puedan hacer coa c o m o d i d a d sus p ropos ic iones , A 
14. Ver i f icado el remate en el m e j o r p o s t o r , se r e m i t i r á el espe-
d iente o r i g i n a l opo r tunamen te po r el Gcfe de la p rov i nc i a , quedándose 
antes con copia de é l , á la D i recc ión de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l para 
so l i c i ta r la ap robac ión de la S u p e r i o r i d a d , s in cuyo requ i s i t o no c a u -
sará efecto e l c o n t r a t o . 
15. El con t ra l i s ta se ob l iga rá á s u m i n i s t r a r d i a r i amen te ó segmt 
acuerde con el Gefe de la p rov inc ia e l a r roz y demás a r t í cu l os i n -
d icados para rac iona r á los p resos , med ian te re lac iones firmadas qu' í 
d i cho Gefe f ac i l i t a rá a l contréi t ista del n ú m e r o de presos que e x i s -
t i e r e n , hac iendo cons ta r ai p ié de el las la ent rega de l t o ta l de r a -
ciones sum in i s t radas . 
16. El Gefe de la p rov inc ia r e c i b i r á prec isamente p o r s i ó p o r 
persona de su conf ianza las rac iones que se s u m i n i s t r e n con e l fin 
de sat isfacerse de que se en t regan comple tas y de buena ca l i dad , d e -
v o l v i e n d o al con t ra t i s ta las que no lo f u e r e n , el cual las reemplazará 
con o t r as . 
17. Las re lac iones que e l Gefe de la p rov inc ia fac i l i t e a l c o n t r a -
t is ta vo l ve rán al m i s m o para j u s t i f i c a r en sus cuentas los s u m i n i s t r o s 
hechos y su v a l o r ; poro deberán ind ispensab lemente l l e v a r l a a u t o r i -
zac ión de l Escr ibano púb l i co ó de l que haga sus veces. 
18. El con t ra t i s ta no podrá e x i g i r a n t i c i p o s , aumen to de p r e c i o , 
n i resc is ión de sus ob l igac iones po r n i nguna causa n i caso f o r t u i t o . 
19. Las cont ra tas empezarán á contarse desde e l d ia en que s» 
h i c ie re el p r i m e r s u m i n i s t r o , dándose al con t ra t i s ta el plazo de u n 
mes s in p r ó r n g a desde q u e se le c o m u n i q u e la ap robac ión para e l 
o t o r g a m i e n t o de la esc r i t u ra de fianza y demás que neces i te . 
20. El Gefe de la p rov inc ia t end rá especial cu idado de pa r t i c i pa r 
á la D i recc ión del r amo la nueva subasta con seis meses de a n t i c i -
pación al venc im ien to de la con t ra ta v igen te para la Is la de Luzon 
y diez meses para las Visayas. 
2 1 . Se p roh ibe espresamente que se rac ione po r cuen ta de l o s 
a r b i t r i o s á n i ngún preso ó de ten ido que no sea de los c r i m i n a l e s 
pobres que se espresan en estas c o n d i c i o n e s , ba jo la responsab i l i dad 
de los Gefes de p rov inc ias si se j us t i f i ca re lo c o n t r a r i o . 
22 . Si el con t ra t i s ta fa l ta re á su c o m p r o m i s o , el Gefe de la p r o -
v inc ia p rocederá i nmed ia tamen te á rac iona r á los presos po r cuen ta 
d é l a fianza de a q u e l , con las fo rma l i dades deb idas. 
23 . En las p rov inc ias donde sea c o s t u m b r e y conven ien te r ac i o -
nar á los presos unos dias de carne y o t r o s de pescado, c o n t i n u a -
rán hac iéndo lo como hasta a q u i ; donde no hub iese p r o p o r c i ó n de 
carne de vaca n i de ca rabao , como sucede en a l g u n a s , se r a c i o n a r á 
con carne de venado , y donde ñ o l a hub ie re de n inguna c l a s e , se v e -
r i f i ca rá con pescado ó con c u a l q u i e r a o t r o a r t í cu lo que ex is ta en la 
p rov inc ia y sea c o s t u m b r e a l i m e n t a r l o s ; pe ro p rocurándose s i empre p o r 
los subdelegados que las rac iones de cua lqu ie r clase que fue ren sean 
abundantes y sanas. 
24. No se tendrá por vá l i do e l con t ra to hasta que reca iga en é l la 
ap robac ión del E x c m o . Sr . Supe r i n tenden te del r a m o . 
-2"). Los gastos do la subasta y los que se o r i g i n e n en el o t o r g a -
m i e n t o de la e s c r i t u r a , así como los de las copias y t es t imon ios q u e 
sea necesar io s a c a r , serán de cuenta del rema tan te . 
26 . Cuando la fianza cons is ta en fincas, además de lo es tab lec ido 
en la c o n d i c i ó n 6.a, deberá acompañarse po r dup l i cado e l p lano de 
la pos ic ión de la finca ó fincas que se h ipo tequen como fianza. 
27. Cualquiera cues t ión que se susc i te sobre c u m p l i m i e n t o de este 
con t ra to se reso lverá po r la v ia c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a . 
Mani la 3 de Jun io de 1 8 6 9 . — E l D i rec to r g e n e r a l , Antonio de Keyser . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
S r e s . Presidente y Vocales de La Jun ta de Almoiiedas 
de ¡a A d m i n i s t r a r o n Loca l . 
I). N. N. vec ino de N. o f rece l o m a r á su ca rgo po r el t é r m i n o 
de t res años la con t ra ta del s u m i n i s t r o de rac iones á los presos c r i -
m ina les pobres de la cárce l púb l ica de l d i s t r i t o de l l c i i o , por la 
can t idad de . . . . d [ m . po r cada r a c i ó n , y con en te ra su jec ión 
al p l iego de cond i c i ones • pub l i cado en el n.0 de la Gaceta de l 
dia . . . del que me he en te rado deb idamen te . 
Acompaña por separado el d o c u m e n t o que acred i ta haber d e p o s i t a d o 
en . . . . la can t i dad de 338 escudos . 
( F e c h a y firma.) 
Es c o p i a . — D u j u a . 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decre to del l i m o . Sr . In tendente g e n e r a l , se avisa a l p ú b l i c o 
que e l día ve in t isé is de l a c t u a l , a las doce de su mañana , ante 
la Junta de Reales A lmonedas que se reun i rá en los es t rados de 
ja In tendenc iá g e n e r a l , se sacará á 4.a subasta, á pe r j u i c i o del c o n -
t ra t is ta ac tua l , el a r r i e n d o de los fumaderos de 0|)io de esta p r o -
v inc ia de Mani la por e l t é r m i n o que t r a n s c u r r a desde e l dia en que 
tome posesión el nuevo rema tado r hasta e l t re in ta y uno de D i c i e m -
bre de rail ochoc ien tos se ten ta , con la rebaja de u n ve in te po r c ien to 
d e l t i po que s i r v i ó en la 3.a que con m o t i v o de ia presente r e -
baja queda r e d u c i d o á c ien to t re in ta y t res m i l se isc ientos ve in te 
escudos anua les , en p rog res ión ascendente y con su jec ión ¿i p l i ego 
de cond ic iones que desde esta fecha está de mani f ies to en esta Se-
c re ta r ía , s i tuada en la ca l le de S. Jac in to n.9 53 . Los que gus ten 
p res ta r este serv ic io p resentarán sus p ropos ic iones e n . p l iegos c e r r a -
dos , estendidas en papel de l sel lo 3 . ° , en e! d i a , hora y lugar a r -
r iba des ignados ; adv i r t i endo que la o f e r t a . d e b e r á espresarse en le t ra 
y en g u a r i s m o , s in cuyos requ is i tos no se íán admis ib les . 
Manila 12 de Jun io de 1 8 6 9 . — F r a n o i s o Rcgent. 3 
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Por decre to del Fxcmo . é I ' m o . Sr . I n tenden te g e n e r a l , se avisa 
a l pub l i co que e l d ia t re in ta del a c t u a l , á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales A lmonedas que se reun i rá en los estrados 
de la In tendenc ia gene ra l , se sacará á subasta la con t ra ta de la cons-
t r u c c i ó n del ves tua r io para toda la fuerza del Resguardo t e r r es t r e , bajo 
o) t i po en p r o g r e s i ó n descendente de v e i n t i c u a t r o m i l t resc ientos se-
t e r t a y dos escudos, cuyos vestuar ios se espresan en la re lac ión que 
subs igue , y con su jec ión a l püego de cond ic iones que desde esta f e -
chá está de mani f ies to en esta Secretar ía , s i tuada en la ca l le de San 
Jac in to n.0 53 . Los que gus ten pres tar esto serv ic io presentarán sus 
p rop ros i c i ones en p l iegos ce r rados , es tend idas en papel de l sello 3 0, 
en e l d i a , hora y l uga r a r r i ba d e s i g n a d o s ; adv i r t i endo que la o fer ta 
deberá espresarse en le t ra y en g u a r i s m o , s in cuyos requ is i tos no serán 
admis ib les . 
Manila 10 de Jun io de i S G d . — F r a n c i s c o - R o g e ? U . 
Relacioji que ferma esta 2.a Comandancia del costo á que podrán 
ascender las prendas de vestuario que por deterioro en su uso 
se hace indispensable construirse para el presente ejercicio de 
1868 y 1869. 
VESTUARIO. 
Costo 
^e TOTAL IMPORTB. 
cada prenda. 
E s c . D im. Escudos. D|ni . 
2031 
Blusas de g u i n g o n azul con 
e l cue l l o v u e l t o , ab ie r ta 
p o r de lante hasta abajo y 
se ab rechark con nueve 
botones de h u e s o . . . . i 
Par de panta lón de la m isma 
tela ancho que en d i s m i n u -
c i ó n caerá sobre el bor -
ceguí 4 
Camisas de cue l lo a l to de 
coco b lanco 1 
Pares de borceguíes de cue ro 
y lona teñ ida 1 
Gabán b lusas de psño ba-
yeta c o l o r castaño oscu ro 
de la m i s m a hechura que 
la de gu ingon 1 
2031 2 5000 5077 5000 
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Mani la 29 de A b r i l de 1869.—7rs¿ C c s Gotcn.—N.0 ^ . " — B e a u m o n t . — 
l is cop ia .—Rogent . 2 
PROVIDENCIAS JUDíGIALES. 
D o n W e n c e s l a o C u e r v o y Va ldés , A l c a l d e m a y o r y J u e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a d e l D i s t r i t o de Q u i a p o , que de e s t a r en e j e r -
c ic io de sus funciones e l in f rascr i to E s c r i b a n o dá fé . 
Por el preserí te c i t o , l l s m o y emplazo á todos los ac reedores de l 
c h i n o in f ie l Vy-Chuco, res iden te en este a r raba l y cabec i l la del es-
tab lec im ien to de Panadería s i tuado en el b a r r i o de Qu io tan de d i c h o 
a r r a b a l , para que á las diez en punto de la mañana del d ia qu ince de 
los c o r r i e n t e s , comparezcan en este Juzgado y o f ic io de l Escr ibano 
por sí ó por med io de l e g i t i m o rep resen tan te , á d e d u c i r su de recho 
en e l j u i c i o un iversa l de concurso ó ces ión de b ienes que el re fe -
r i d o ch ino t iene hecha para sat is facer les sus c r é d i t o s ; ape rc ib idos de 
que si pasado d i cho t é r m i n o no lo ve r i f i casen , s in c i ta r les y e m -
plazarles se dec larará por b ien hecha la ces ión de b ienes y se sus-
tanc ia rán los autos en su ausencia y rebe ld ía con los es t rados de 
este Juzgado, parándoles los pe r ju i c ios que en derecho haya l u g a r . 
Dado en Santa Cruz á 2 de Jun io de 1869. — Wenceslao Cuervo y 
Valdés.—?or mandado de su S r ía . , L u i s Pérez de Tagle. 1 
2 : ai • • 
D. Luis de Cueto y Ru l l , Alcalde mayor del distrito de Intramuros, 
y Juez de primera instancia de esta provincia y que de estar en el 
actual ejercicio de sus funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo á Dom ingo Gut ié r rez Calma, 
de estatura r e g u l a r , cuerpo de lgado , pe lo , cejas y ojos n e g r o s , nar iz 
y boca regu la res , b a r b i l a m p i ñ o , c o l o r moreno con a lgunos gran i tos 
en e l r o s t r o , procesado por fuga en la Causa n.0 3242 , r a m o sepa-
rado de la n.0 3136, para que por el t é r m i n o de t r t i n t a d ias , con-
tados desde la da ta , se presente á este Juzgado ó en cárcel púb l ica 
de esta p r o v i n c i a , para responder á los cargos que con t ra él re -
su l ta en ¡a d icha causa, aperc ib ido de que hac iéndo lo así le o i r é , y 
e n caso c o n t r a r i o sustanc iaré la re fe r ida causa en su ausencia, y de 
para r le los per ju i c ios que en j us t i c i a haya l uga r . 
Dado en Mani la á ocho de Jun io de m i l ochoc ien tos sesenta y 
n u e v e . — L u i s de Cueto y R u l l . — P o r mandado de su S r ía . , Severino 
Sarache . 2 
D . L u i s de Cueto y R u í l , A l c a l d e m a y o r del distrito de In t ramuros , 
y J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta p r o v i n c i a y que de es ta r en ¡1 
a c t u a l e jerc ic io de sus funciones el in f rascr i to E s c r i b a n o doy f é . 
Por el presente c i t o , l l amo y c-mph-zo á Mar i ; no D ion i s io , indio, 
n ; t u r ; ! de Camarines ^ u r y vecino de Quiapo, so l t e ro , de 27 años de 
edad , de o f ic io c o c i m r o , de estatura y cuerpo regu la res , c a r i l a r g a , frente 
espaciosa, cabe l l os , cejas y ojos n e g r o s , c o l o r m o r e n o , na r i z y beca 
r e g u l a r e s , b a r b i l a m p i ñ o , procesado po r fuga en la n.u 32C9, para que 
po r el t é r m i n o de 30 d ias , cantados desde la da ta , se p iesen te en 
este Juzgado ó en la cá rce l púb l ica de esta p r o v i n c i a , para respon-
der á los cargos que con t ra él en la d icha c;;usa r e s u l t a , aperci -
b ido de que hac iéndo lo así le o i r é , en caso c o n t r a r i o sustanciaré 
en su ausencia la respect iva causa, y de para r le los per ju i c ios qu©; 
en j us t i c i a h u b i e r e l uga r . 
Dado en Mani la ocho de Jun io de m i l c choc ien ios sesesta y nueve.— 
L u i s de Cítelo y R u l l . — P o r mandado de su S r i a . , Severino Sara<ho. 
-ajfí ieb séil'dóV is ínÉo ' ÉI • ^ "HÍOVJ..•zMhaimvj..¿üéífiq-..«ctí..-«&• 4 « a 
D o n F r a n c i s c o P é r e z R o m e r o , A l c a l d e m a y o r del distr i to de Tonda 
y J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de l a m i s m a p r o v i n c i a , etc . 
Per el presente c i t o , l l amo y emplazo a l ausente Berna ldo González, na-
t u r a l de l a r raba l de Sta. Cruz , de o f ic io p la te ro , de estatura y cuerpo 
regu la res , co lo r m o r e n o , pelo e r i zado , o jos r e d o n d o s , procesado en la 
causa n.0 94 , para que d e n t r o del t é r m i n o de 30 días, con tados desde 
la fecha de este e d i c t o , se preser. te en este Juzgado ó en la cárcel 
pub l ica de esta p r o v i n c i a á responder á los cargos que con t ra é l re-
su l ta en la espresada causa , pues de hacer lo así le o i r é y admin is -
t r a r é j u s t i c i a y en caso c o n t r a r i o sus tanc iaré el proceso en su ausencia 
y rebe ld ía , en tend iéndose las u l t e r i o res d i l i genc ias respecto á él con 
los es t rados del Juzgado. 
T o n d o 9 de Jun io de \ S 6 9 . — F r a n c i s c o Peres Romero .—Por mandado 
de su Sr ía , Antero Tronquet .—Francisco R . C r u z . 2 
7.» SECCION. 
PROVIKCIA DE LA UNION. 
Novedades desde el 26 del actual al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúa el beneficio de las hojas del tabaco é in-
troducción del de igorrotes. 
Obras públicas.—Siguen las mismas de que se ha dado cuenta en 
partes anteriores. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios comentes. 
Palay, 30 escudos uyon; arroz, 4 escudos cavan. 
San Fernando 1.° de Junio de 1869.—Francisco de P. Ripoll. 
GOBIERNO P.-M. DE LA PROVINCIA DE NUEVA VIZCAYA. 
Novedades desde el 23 del actual al de la fecha. 
Salud públiaa.—Buena. 
Obras públicas. — Sigue en esta cabecera la apertura de la 
zanja para traer el agua á la población y á sus sementeras; 
los demás pueblos se dedican á la conservación de sus vias de 
comunicación y al acopio de materiales para el sertieio público. 
Accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Arroz, 4 escudos cavan; palay, 2 escudos idem. 
Bayombong 30 de Mayo de 1869.—Manuel Boix. 
PROVINCIA DE ABRA. 
Novedades desde el día 24 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúan las operaciones propias de la estación res-
pecto de la cosecha de tabaco, y la siembra del maiz. 
Obras públicas.—Suspensas por hallarse los naturales ocupados 
en la siembra de maiz. 
Hechos ó accidentes varios.—No ha ocurrido ninguno que me-
rezca la atención de la Superioridad. 
Precios corrientes en esta Cabecera. 
Palay, 16 escudos u-yon; maiz, 3 escudos id . ; arroz 6 escu-
dos cavan. 
Bangucd 31 de Mayo de 1869.—Estéban Peñarrubia. 
nií*ibiioJní;fí 
DISTRITO DE BENGUET. 
Novedades desde el dia 24 al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosec/icts.—Ninguna. 
Obras /ráMcas.—Ninguna. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Benguet 31 de Mayo de 1869.—Joaquin Marco. 
BINONDO.—IMPRENTA DE B. GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGÜB , 6. 
